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❖ 病 床 数：86床（一般病棟46床、療養病床40床）　※療養病床は現在休床しています
❖ 診療科目：内科、外科、眼科
❖ 職 員 数：77人（うち看護師36人）（平成29年４月１日現在）





























５日（月）～ 16 日（金） 助産論Ⅰ開講期間




































































































































定価  本体 2,000円（税別）
　看護学を学び始める皆さんに、看護とは何か、看護学と
は何かを考えるヒントを提示したのが、この本です。既に
働いている看護職の皆さんにも、看護って何、とふり返る
時に、参考にしていただけると思います。（「はじめに」より）
〒 514-0116
　今日、少子化による18 歳人口の減少、学生の思考の多様化、厳しさを増す国・地方の財政状況など、
大学を取り巻く環境は大きく変化しています。
　このような中におきましても、本学は、三重県の健康レベルの向上に寄与することが求められており、
グローバル社会の中で看護学の発展と保健・医療・福祉の向上に寄与できる質の高い人材の育成が本
学の使命です。この使命を継続して果たすために、開学20周年を契機に広く寄附金を募り、学生の修
学支援に活用したいと考えています。
　つきましては、本学の発展と人材育成のさらなる充実を図るため何卒格別の御協力
と御支援をいただきますようお願い申し上げます。
　詳細は、添付いたしましたご案内等をご覧ください。
公立大学法人
三重県立看護大学
514-0116
三重県津市夢が丘１丁目１番地１
TEL 059-233-5600（代）
FAX 059-233-5666
http://www.mcn.ac.jp/
本学マスコットキャラクター 「みかんちゃん」
三重県立看護大学の略「三看大（みかんだい）」の「みかん」に学生
たちが持つ「優しさ」をイメージした大学キャラクターです。平成
21年の法人化を機に学内からの公募で選ばれ活躍しています。
学章の由来
看護のイメージを高めてほしいという願いと、未来に向かって
成長していく若者の姿を大小２つの翼とナースの「Ｎ」をモチーフ
にして表現しました。
「大学基準協会」の定める「大学基準」に
「適合」と認定されています。
認定マークとは…法で定められた認証評価機関である大学基準
協会の大学評価を受けて認定された大学に交付されたものであり、
その大学が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして
社会に対して大学の質を保証していることを示すシンボルです。
平成29年８月発行
広告
※「MCNレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
広告主に帰属するものです。
～学生の修学支援のための基金の設置と寄附のお願い～
さらなる発展と人材育成の充実に向けて
お問い合わせ先 事務局企画総務課　　TEL 059-233-5600
